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［摘 要］朗诵是以有声语言为主要表达手段，配合无声语言，以各类文学作品为创作对象的语言艺术表现形式。［1］音
乐是一种能够产生共鸣效果的声频。二者看似属于不同领域，但从某种角度来说又有着一定的相似性，它们都有节
奏、有呼吸，有着多种体裁形式及其表现手法，并通过艺术的形式传达出一定的思想感情。因此，朗诵与音乐同作为情
感表达的载体，二者之间可以进行一定的融合，产生共鸣。朗诵中加入恰当的音乐进行配合、辅助，往往能使朗诵带给
听众更强烈的冲击感和美感，呈现出更好的艺术效果。本文以瞿弦和朗诵、章红艳配乐版本的叙事诗朗诵《琵琶行》为
例，意在将朗诵与配乐结合起来，通过对作品的朗诵和配乐分析，阐述朗诵与配乐之间密不可分的关系以及二者之间
的融合。
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一、叙事诗的含义及特征
叙事诗是诗歌体裁的一种。它是从内
容结构的角度确立的一种诗体，它用诗的
形式来描述事件、塑造人物，有较完整的故
事情节和人物形象;但不强调细致的描写，
而注重表现诗人对故事中人物形象的感受
及情感的表述;一般叙事诗兼有叙事和抒
情的双重手法。［2］
叙事诗通过写人叙事来抒发情感，故
事情节完整而集中，人物性格突出而典型，
因此，叙事诗的篇幅一般较长。虽然与小
说、戏剧相比，它的情节一般较为简单，但
这种体裁形式有故事和人物等小说的内
容，有简练的叙事和浓厚的诗意，还有层次
清晰的生活场面，而且情景交融，兼有抒情
诗的特点，使得叙事诗在一定程度上更加
生动感人、引人入胜，也因此在朗诵会中更
易吸引听众的注意力，更受听众的欢迎。
二、叙事诗《琵琶行》
《琵琶行》的作者是妇孺皆知、颇负盛
名的唐代伟大的现实主义诗人白居易，他
被称为“诗魔”、“诗王”。白居易所生活的
那个时代，唐朝已经开始由盛转衰，由于早
年曾在江南避乱，对人民的疾苦深有感受，
在做了谏官后，他曾多次向唐宪宗上书，提
出了一系列改革时弊的措施，还写了很多
反映当时政治状况和民间疾苦的诗作。但
他的做法无疑触犯了一些豪门权贵的利
益，以致被贬官。
《琵琶行》这首诗就是白居易在元和
二年被贬为九江郡司马时所作。在被贬官
的第二年秋天，白居易在湓浦口送客的时
候，遇到了一位琵琶女，琵琶女在为诗人演
奏完一曲后便向诗人诉说了自己的身世。
原来她本是京城的歌女，十三岁便学成了
琵琶，技艺精湛、面容娇美，收来的红绡不
知其数，每天都过得欢乐而悠闲。只是世
事变幻莫测，家道中落、红颜渐老，已无往
日风光，只得嫁作商人妇，在日日的离别中
独守空船……在听了琵琶女精湛的演奏和
悲凉的身世之后，诗人联想到自己被贬之
事，不禁感伤起来，心中产生“同是天涯沦
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落人，相逢何必曾相识”之感，便作了此诗
送给她。
三、《琵琶行》的朗诵分析
(一)朗诵的节奏、韵律
朗诵的节奏是由一定的思想感情形成
的，在全篇作品中显现出来的抑扬顿挫、轻
重缓急的声音形式的回环往复。［1］首先，正
是由于声音的回环往复才有了节奏一说，
所以有节奏的朗诵必定会在不同语句中有
着相似性。如瞿弦和朗诵的《琵琶行》中
开始的一段:“浔阳江头夜送客，枫叶荻花
秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管
弦。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。”
不难听出，这一段中每一句的第五个字都
是重音，前四个字都是次重音，并且前四个
字的语速较慢，稍有停顿后再朗诵出第五
个字。这样的处理，既突出了几个重音所
传达出的凄凉之感，同时也形成了节奏上
的回环往复，听起来更具有节律美。
其次，朗诵中的节奏并不是一成不变
的，它随着思想感情的变化而变化，因此，
朗诵的节奏不仅包括语速的快慢，还包括
声音的高低、强弱、长短。而叙事诗由于有
着一定的故事情节，往往在朗诵中有着更
为明显的情绪起伏与转变，因此叙事诗的
朗诵尤其要注意节奏与韵律，使其情节达
到张弛有致、扣人心弦的效果。为了便于
理解把握朗诵中的节奏变化，大致可以将
节奏分为“轻快型、凝重型、低沉型、高亢
型、舒缓型、紧张型”等。［1］在瞿弦和朗诵的
《琵琶行》中，我们可以明显的感受到其在
节奏上做出的变化。如:“自言本是京城
女，家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成，名
属教坊第一部。曲罢曾教善才服，妆成每
被秋娘妒。五陵年少争缠头，一曲红绡不
知数。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。”这一
段中，叙述了琵琶女的身世，语速较为舒
缓，没有特别的停顿，整体朗诵下来较为自
然流畅，可归为“舒缓型”，体现了琵琶女
昔日红极一时的风光以及对美好回忆的留
恋之情。而之后的一段:“弟走从军阿姨
死，暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀，老
大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮
梁买茶去。去来江口守空船，绕船月明江
水寒。夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑
干。”则属于“低沉型”。朗诵的声音力度
降低，上升性的语气转为下降性的语气，情
绪也由明亮转为暗淡，生动形象地表现了
时过境迁，琵琶女年老色衰、孤苦凄凉的生
活状态以及回想从前，心中极大的落差与
失望、痛苦的心情。
(二)朗诵者对作品的把握
一部优秀的朗诵作品一定离不开朗诵
者对作品的理解和把握。由于叙事诗有着
完整的故事情节，朗诵者必须要理清故事
的脉络，把握好叙事的整体性与局部性，才
不会偏离作品的本义。《琵琶行》是一部
较长的叙事诗，从整体上看，它叙述了诗人
白居易被贬谪后偶遇身世凄凉的琵琶女所
产生的“同病相怜”之感，所以作品整体上
的基调是凄凉的、哀婉的。而从局部上看，
作品也并非从始至终都是完全一样的情
绪，因此，我们要将作品进行更加细致的分
析，体现其局部的层次感。《琵琶行》大致
可以分为四个部分。第一部分是描写琵琶
女的出场，这一部分的朗诵既要表达出诗
人对自身境遇的感慨，又要体现对于只闻
其声还未见其人的琵琶女的好奇的心理，
需要带着疑问的语气去朗诵;第二部分写
的是琵琶女高超的技艺，此段诗人将琵琶
女的演奏描写的可谓是惟妙惟肖，极其生
动、形象地描绘了琵琶在运用不同的演奏
手法弹奏时的音色和韵味，因此，这段的朗
诵不仅要有音量上的强弱变化，还要有语
气上的轻重缓急。如“大弦嘈嘈如急雨”
描写的是琵琶演奏中的“扫弦”这一技法，
朗 诵的语速要稍快，声音要洪亮，而后一
句“小弦切切如私语”则要音量稍弱，语速
变缓。前 后两句形成明显的反差，更体现
出琵琶女娴熟的技艺和对诗人的震撼;第
三部分描写了琵琶女自述身世，此段的叙
述性较强，没有情感的宣泄，意在将一个客
观事实呈现出来，因此，朗诵时语气要沉
稳、流畅，并体现出作品的节律美。最后
一部分是诗人听罢琵琶女的演奏，内心十
分的激动，感慨自己的身世，抒发了与琵琶
女同病相怜之情。这一段相比于前面的叙
事，具有较强的抒情性，将整首诗推向了高
潮，因此朗诵的语气转为高昂，并在复杂的
心理运动下，随着朗诵者的情绪做出相应
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的连与停。如“同是天涯沦落人，相逢何必
曾相识”，前一句的朗诵一气呵成，并无停
顿，语气十分的肯定，体现了诗人已将琵琶
女视为知己;后一句相对前一句，情绪的渲
染又有了一次提升，并在第四个字后作了
停顿，体现了诗人虽然与琵琶女萍水相逢，
却是一见如故的思想感情。
四、《琵琶行》的配乐分析
(一)配乐的重要性
音乐与朗诵有着很多相似之处，它们
都有节奏、有呼吸，有着多种体裁形式及其
表现手法，并通过艺术的形式传达出一定
的思想感情。朗诵的配乐就是在以朗诵为
主的前提下，辅之以音乐的配合，使朗诵达
到更好的艺术效果。配乐对于朗诵有着十
分重要的作用。
首先，恰当的配乐不仅能够给观众带
来美的感受，还可以在一定程度上带动朗
诵者的情绪，给朗诵者带来兴奋感和灵感。
影视演员靳东曾经在采访时说过，他经常
在念台词的时候想象拍摄的画面有大提琴
的伴奏。这说明了配乐确实能够为语言的
表达服务。其次，恰当的配乐能够渲染气
氛，深化主题。如在《琵琶行》中，当朗诵
完“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”这
句的时候，琵琶的配乐就在此时恰如其分
的进来了，很自然地就将听众带进了琵琶
女的故事中。以及在琵琶女表达内心哀怨
的时候配乐所演奏的激烈的旋律，使人听
了十分感动和震撼。再次，配乐的加入，使
朗诵艺术形式的表达更为丰富。配乐琵琶
的演奏可以说为朗诵增色了不少，它不仅
提供了音乐上的渲染，还直观的为听众展
现了诗中琵琶女的形象，并在现场的演奏
中深化了作品的意境。
(二)配乐的选择
朗诵配乐的选择有许多种方式，有的
是直接选取与朗诵内容相符的音乐，有的
是专门为朗诵作品进行的全新创作，这里
不加以赘述，仅以《琵琶行》的配乐为例。
在瞿弦和朗诵、章红艳配乐的这一版
本中，配乐对于整个作品的呈现起到了非
常重要的作用。首先，配乐的乐器是琵琶，
与朗诵的作品《琵琶行》相符合。虽然其
他的乐器也能对这部作品进行配乐，但很
难想象当朗诵完“千呼万唤始出来，犹抱琵
琶半遮面”后，听到的却是钢琴、二胡或者
其他乐器的声音。且《琵琶行》中有大量
对琵琶女演奏过程的描写，如“轻拢慢捻抹
复挑”、“大珠小珠落玉盘”、“四弦一声如
裂帛”等，是只有琵琶这项乐器才具有的演
奏技法和音乐效果，其他乐器恐难胜任。
其次，这部作品的配乐是现场演奏，使得琵
琶女的形象以最直观的方式呈现在观众面
前，更易将观众带入到情境中去。加之演
奏者是著名琵琶演奏家、教育家章红艳，其
精湛的演奏将作品诠释的十分到位，令人
听了不禁为之动容，反之，若演奏者的技艺
不过关、对作品理解、把握的不到位，或者
演奏中频出错音，不仅不能为朗诵增色，反
而会成为整部作品的败笔。可见，配乐的
演奏者也起到了至关重要的作用。最后，
也是最为重要的一点，就是《琵琶行》的配
乐正是作曲家吴厚元先生对唐诗《琵琶
行》有感而发所创作的琵琶曲《诉———读
唐诗 ＜琵琶行 ＞有感》。从乐曲的结构来
说，它的每一个乐段都是与《琵琶行》相符
合的，二者的契合度很高;从演奏技法上
说，琵琶的扫弦、轮指、滚奏等都能与诗中
所描绘的场景遥相呼应。因此，选择此首
乐曲作为朗诵的配乐是明智之举，相比于
其他的琵琶曲，《诉》更胜一筹。
五、《琵琶行》中朗诵与配乐的融合
(一)情感的融合
朗诵者的出场设计得十分巧妙，他并
不是直接就出现在舞台上朗诵的，而是边
出场边朗诵。尤其在朗诵“主人下马客在
船”这一句时，朗诵者恰好又是在下舞台的
台阶，加之舞台上干冰制造出来的烟雾缭
绕的感觉，很像是在白雾茫茫的江边，诗人
白居易从船上走下来的场景，仿佛朗诵者
就是诗人本人，一开始就铺垫了整部作品
的氛围。是在朗诵到“别时茫茫江浸月”
这句时，配乐琵琶开始演奏。这是乐曲开
头的引子部分，两个对称的乐句，运用右手
挑四弦的厚重音色和左手的滑音模仿风的
声响，几个泛音的出现更加重了紧张而又
孤独的气氛，直观地展现出“浔阳江头夜送
客，枫叶荻花秋瑟瑟”的场景。此时的音乐
萧瑟凄凉，紧紧地抓住了观众的心。［3］(P150)
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之后在叙述往事的时候，朗诵者朗诵
的更加流畅，语速也有所加快，情绪相比于
之前的凄苦、忧愁，更多了些明朗的感情色
彩。琵琶演奏由引子进入到抒情的慢中
板，前半部分是回忆昔日的欢乐时光，弹的
轻松自如，同时隐含着些许追忆的苦涩。
后半部分则是对前半部分的变奏，虽然速
度上依然保持原速，但情感上更推进一层，
情绪表达的更为丰满。几处急促的拉弦及
四弦低音的部分尤为扣人心弦，使人听后
不禁为琵琶女的身世怜惜，回忆的美好终
究回归于无情的现实。
接下来的朗诵与琵琶演奏都将情绪推
向了高潮，朗诵由前面比较平淡的叙事转
为强烈的抒情，体现了偶遇知音激动的心
情以及被琵琶女的遭遇和精湛的演奏所打
动。配乐上是富有激情的快板，演奏得很
果断，力度上也有明显的增强，很有气势，
琵琶女心中的愤恨随着曲调的高涨而发泄
出来。最后以缓慢的挑轮、滑音、打带音结
尾，使之前的一切得到了平息，似琵琶女酣
畅淋漓的发泄之后的低声沉吟，又似对现
实生活的声声叹息。
(二)肢体语言的配合
朗诵与配乐虽然一个是“诵”一个是
“弹”，但二者在眼神、手势等肢体语言上
都有所交流和暗示，在节奏和呼吸上也保
持了统一。如朗诵者朗诵到“千呼万唤始
出来，犹抱琵琶半遮面”时，眼神由看向观
众转到了琵琶演奏者的身上，手部的动作
也自然而然地跟随眼神指向了配乐，使观
众的注意力由朗诵转移到配乐接下来的一
段演奏中。再如作品的最后朗诵到“莫辞
更坐弹一曲，为君翻作琵琶行”后，是配乐
琵琶的独奏部分，而接下来的朗诵并没有
随意地接进来，而是在最激烈的演奏过后，
配乐的声音恢复平静时，演奏者随着呼吸
用眼神给朗诵者一个暗示，朗诵才开始“感
我此言良久立”，很符合诗中所描绘的场
景，仿佛朗诵者就是诗人白居易，配乐者就
是琵琶女，二者已“同是天涯沦落人，相逢
何必曾相识”!
结语
朗诵与音乐看似属于不同的领域，但
当音乐作为配乐出现在朗诵的背景中时，
我们看到的不只是音乐烘托下的朗诵和为
朗诵伴奏的音乐，还有朗诵与音乐之间的
相互作用和融合。叙事诗朗诵《琵琶行》这
部作品的成功之处，在于朗诵者对作品的
把握，对节奏、韵律等细 节的处理，在于配
乐者精湛的演奏功力，更在于二者在节奏、
呼吸和情感表达的统一性以及眼神、手势
等肢体动作的交流与配合。配乐对朗诵有
着十分重要的作用，选择恰当的配乐可以
让朗诵的形式变得更加丰富多彩，它不仅
对朗诵起到了催化、推动的作用，更是渲染
了气氛，达到深化主题、升华意境的艺术效
果。我们在叙事诗朗诵《琵琶行》中所感
受到的诗人白居易被贬官之苦闷感伤、琵
琶女身世之曲折凄凉，以及两人相遇后所
迸发出的情感的宣泄与相互之间“同是天
涯沦落人”的认同、理解，这些敲击着听众
心灵、直达听众灵魂深处的情感体验，无不
是朗诵与配乐完美融合的产物。
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